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1 Le diagnostic  archéologique de la  rue Abbé-Pierre a  permis d’explorer une parcelle
longeant l’ancienne voie ferrée du Blanc préalablement à la construction d’une maison
de santé pluridisciplinaire.  Six tranchées ouvertes entre les  différentes installations
existantes (deux réseaux d’eaux usées, une voirie et des arbres conservés dans le projet)
montrent que le terrain a été décaissé jusqu’au sommet de la terrasse, puis remblayé à
une époque récente, sans doute pour aplanir le terrain avant l’installation des voies
ferrées et des ateliers liés à la gare. Dans l’U.S. 1002 (niveau de remblai sableux brun, en
contact avec le sommet de la terrasse), quelques tessons du XVIIIe-XIXe s. permettent de
rattacher cet événement à la construction des installations ferroviaires de la ville du
Blanc dont la gare a été mise en service en 1886. Dans la tranchée 6, d’axe nord-sud, un
fossé a été mise au jour. Il s’agit du seul fait archéologique. Aucun élément ne permet
de le dater. Entièrement comblé par l’U.S. 1002, il cesse de fonctionner au moment où le
terrain  est  décaissé  puis  massivement  remblayé.  Dans  ces  conditions,  l’occupation
humaine ne peut être cernée ou qualifiée.
2 Il n’en reste pas moins que ce diagnostic permet d’observer de façon tenue, et malgré le
décaissement  et  le  remblaiement  massif  de  la  zone  ferroviaire,  que  des  structures
archéologiques  ont  peut-être  pu  être,  au  moins  partiellement,  conservées  dans  ce
secteur.
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